




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa becak bermotor dan 
becak kayuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada becak 
bermotor, saat jarak yang ditempuh jauh tarif becak bermotor cenderung lebih murah 
dibandingkan dengan becak kayuh. Penumpang juga lebih memilih untuk 
menggunakan becak bermotor jika ingin menempuh jarak yang jauh. Hal ini 
dikarenakan becak bermotor menggunakan tenaga mesin yang cenderung lebih cepat 
jika dibanding dengan becak kayuh yang menggunakan tenaga manusia. Akan tetapi 
pengendara becak bermotor sering ugal-ugalan saat mengendarai dibandingkan 
dengan becak kayuh. Dan juga dilihat dari aspek keamanan fisik, kendaraan becak 
bermotor kurang layak digunakan dibandingkan dengan becak kayuh. Sedangkan 
pada becak kayuh jika dilihat dari aspek keamanan fisik, kendaraan becak kayuh 
lebih layak digunakan  dibandingkan dengan becak bermotor. Akan tetapi pengemudi 
becak kayuh seringkali tidak memberikan tanda / isyarat saat akan berbelok sehingga 
menyebabkan pengendara lain kaget. 
Dari hasil perbandingan tingkat kualitas pelayanan becak bermotor dan 
becak kayuh yang ditinjau dari aspek tarif, dan aspek jarak. Dapat disimpulkan bahwa 
becak bermotor lebih unggul dibandingkan dengan becak kayuh. Sehingga tingkat 








Dari kesimpulan diatas, maka beberapa saran guna memperbaiki pelayanan 
becak bermotor yaitu sebagai berikut : 
1. Sebaiknya pengemudi becak bermotor untuk melakukan uji layak digunakan 
untuk mendapatkan ijin agar becak bermotor menjadi legal di Yogyakarta. 
2. Untuk pengemudi becak bermotor diharuskan sudah memahami mengenai 
peraturan lalu lintas. 
3. Pemilik becak bermotor untuk mengganti suara knalpot mesin yang tidak 
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Analisis Kepuasaan Pengguna Becak Bermotor  
Tanggal Pengambilan Data : 
1. IDENTITAS  
Petunjuk : Pada bagian ini anda diminta untuk menuliskan data diri dengan 
benar 
1. Nama   : .......................... 
2. Umur   : .......................... 
3. Jenis Kelamin  : Laki/Perempuan 
4. Pekerjaan   :  
 
2. DAFTAR PERNYATAAN  
Petunjuk : lingkarilah salah satu angka pada kolom KENYATAAN dan 
HARAPAN, sesuai dengan tingkat kesetujuan anda atas pernyataan yang 
didediakan  
Keterangan : 
1 = Sangat Tidak Setuju  2 = Tidak Setuju   3 = Netral 
4 = Setuju   5 = Sangat Setuju 
 
Aspek Keselamatan ( di tinjau dari segi pengemudi ) 
No Pernyataan Kenyataan Harapan 
1 Pengendara becak bermotor 
sering ugal-ugalan saat 
mengendarai. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
2 Pengendara becak kayuh sering 
ugal-ugalan saat mengendarai. 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
3 Pengemudi becak bermotor 
mentaati peraturan lalu lintas. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
4 Pengemudi becak kayuh 
mentaati peraturan lalu lintas. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
Aspek Kenyamanan  
No Pernyataan Kenyataan Harapan 
1 Anda merasa tidak nyaman 
dengan suara becak bermotor. 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
Aspek Keamanan ( di tinjau dari segi kendaraan ) 
1 Becak bermotor lebih layak 
digunakan dibandingkan dengan 
becak kayuh. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
2 Becak kayuh lebih layak 
digunakan dibandingkan dengan 
becak bermotor. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
3 Pengemudi becak bermotor 
memberikan tanda saat akan 
belok sehingga pengendara lain 
tidak kaget. 




4 Pengemudi becak kayuh 
memberikan tanda saat akan 
belok sehingga pengendara lain 
tidak kaget. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
Aspek Waktu 
1 Becak bermotor lebih efisien 
waktu perjalanan dibandingkan 
becak kayuh. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
2 Pada saat  macet apakah becak 
bermotor lebih mudah 
menghindari kemacetan 
dibandingkan dengan becak 
kayuh. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
Aspek Tarif  
1 Saat jarak yang ditempuh jauh, 
tarif becak bermotor cenderung 
lebih murah dibandingkan 
dengan becak kayuh.  
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
2 Saat jarak yang ditempuh dekat, 
tarif becak bermotor cenderung 
lebih murah dibandingkan 
dengan becak kayuh.  
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
Aspek Kapasitas 
1 Becak bermotor dapat 
mengangkut barang lebih 
banyak dibandingkan dengan 
becak kayuh. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
Aspek Sosial dan Budaya 
1 Kehadiran becak bermotor 
dianggap merusak citra becak 
kayuh. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
2 Becak bermotor boleh tumbuh 
dan berkembang di Yogyakarta. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
3 Becak kayuh merupakan icon 
D.I.Y 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
Aspek Jarak  
1 Saya lebih memilih 
menggunakan becak bermotor 
pada saat jarak yang saya 
tempuh dekat. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
2 Saya lebih memilih 
menggunakan becak bermotor 
pada saat jarak yang saya 
tempuh jauh. 
1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
Aspek Legal 
1 Saya merasa becak bermotor 
perlu mendapatkan ijin 
beroperasi. 





Hasil Uji Validitas Tingkat Kenyataan Penumpang Becak Bermotor 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 











 Mean Std. Deviation N 
X1 3,08 1,259 50 
X2 3,98 1,040 50 
X3 3,96 1,009 50 
X4 3,54 ,908 50 
X5 3,76 1,080 50 
X6 3,78 ,840 50 
X7 4,62 ,635 50 
X8 4,04 ,947 50 
X9 3,42 ,971 50 
X10 3,82 ,896 50 
X11 3,78 ,840 50 
X12 3,96 ,968 50 
X13 3,20 ,857 50 
X14 4,40 ,857 50 
X15 3,94 ,998 50 
X16 4,44 ,884 50 
X17 3,98 1,040 50 
X18 3,76 ,822 50 
X19 3,60 1,030 50 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1 73,88 101,944 ,394 ,885 
X2 72,98 102,918 ,453 ,881 
X3 73,00 103,878 ,421 ,882 
X4 73,42 103,310 ,510 ,879 
X5 73,20 101,469 ,502 ,880 
X6 73,18 103,620 ,539 ,879 
X7 72,34 106,719 ,490 ,881 
X8 72,92 103,504 ,475 ,880 
X9 73,54 99,927 ,653 ,874 




X11 73,18 103,620 ,539 ,879 
X12 73,00 100,898 ,602 ,876 
X13 73,76 104,758 ,459 ,881 
X14 72,56 106,292 ,369 ,883 
X15 73,02 101,040 ,574 ,877 
X16 72,52 101,928 ,607 ,876 
X17 72,98 102,918 ,453 ,881 
X18 73,20 103,143 ,583 ,877 
X19 73,36 105,582 ,326 ,885 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 





Hasil Uji Validitas Tingkat Kenyataan Penumpang Becak Kayuh 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 
 









 Mean Std. Deviation N 
X1 3.06 1.077 50 
X2 3.98 1.040 50 
X3 3.84 .842 50 
X4 3.54 .908 50 
X5 4.04 .947 50 
X6 3.78 .840 50 
X7 4.62 .635 50 
X8 4.04 .947 50 
X9 3.42 .971 50 
X10 3.82 .896 50 
X11 3.78 .840 50 
X12 3.96 .968 50 
X13 3.20 .857 50 
X14 4.40 .857 50 
X15 3.90 .974 50 
X16 4.44 .884 50 
X17 3.98 1.040 50 




X19 3.60 1.030 50 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1 74.00 100.082 .352 .888 
X2 73.08 98.647 .441 .885 
X3 73.22 99.644 .505 .883 
X4 73.52 98.540 .525 .882 
X5 73.02 97.530 .557 .881 
X6 73.28 98.981 .547 .881 
X7 72.44 102.660 .448 .885 
X8 73.02 97.530 .557 .881 
X9 73.64 95.827 .635 .878 
X10 73.24 99.288 .489 .883 
X11 73.28 98.981 .547 .881 
X12 73.10 96.337 .608 .879 
X13 73.86 100.082 .467 .884 
X14 72.66 101.617 .375 .886 
X15 73.16 97.117 .561 .881 
X16 72.62 98.159 .565 .881 
X17 73.08 98.647 .441 .885 
X18 73.30 98.745 .576 .881 
X19 73.46 100.498 .352 .888 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 







Hasil Uji Validitas Tingkat Harapan Penumpang Becak Bermotor 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 













 Mean Std. Deviation N 
X1 3.00 1.245 50 
X2 3.24 1.170 50 
X3 3.60 1.294 50 
X4 3.72 1.246 50 
X5 3.36 1.102 50 
X6 3.22 1.266 50 
X7 3.38 1.292 50 
X8 3.70 1.015 50 
X9 3.62 1.105 50 
X10 3.54 1.265 50 
X11 3.26 1.226 50 
X12 3.40 1.229 50 
X13 3.50 .995 50 
X14 3.44 1.215 50 
X15 3.30 1.165 50 
X16 3.50 1.165 50 
X17 3.80 1.107 50 
X18 3.38 1.244 50 
X19 3.60 1.355 50 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1 66.30 274.459 .448 .950 
X2 66.06 270.017 .601 .948 
X3 65.70 263.153 .707 .946 
X4 65.58 265.351 .680 .947 
X5 65.94 270.629 .625 .948 
X6 66.08 261.708 .761 .945 
X7 65.92 261.218 .757 .945 
X8 65.60 270.939 .674 .947 
X9 65.68 267.855 .703 .946 
X10 65.76 264.635 .687 .947 
X11 66.04 265.794 .681 .947 
X12 65.90 265.112 .697 .946 
X13 65.80 268.612 .763 .946 
X14 65.86 263.388 .752 .946 
X15 66.00 264.776 .748 .946 
X16 65.80 267.837 .664 .947 
X17 65.50 272.296 .574 .948 
X18 65.92 266.851 .642 .947 
X19 65.70 258.173 .792 .945 






Mean Variance Std. Deviation N of Items 






Hasil Uji Validitas Tingkat Harapan Penumpang Becak Kayuh 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 
 
Reliability Statistics 





 Mean Std. Deviation N 
X1 4.28 .701 50 
X2 4.44 .884 50 
X3 4.14 .926 50 
X4 4.62 .635 50 
X5 3.56 .951 50 
X6 3.78 .840 50 
X7 3.84 .842 50 
X8 4.04 .947 50 
X9 4.40 .857 50 
X10 4.28 .882 50 
X11 3.60 1.030 50 
X12 3.96 .968 50 
X13 3.86 .857 50 
X14 3.76 .822 50 
X15 3.90 .974 50 
X16 3.92 .804 50 
X17 3.90 .974 50 
X18 3.94 .818 50 
X19 3.88 .961 50 





Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
X1 75.88 89.210 .578 .879 
X2 75.72 87.144 .571 .878 
X3 76.02 88.469 .461 .882 
X4 75.54 91.111 .482 .881 
X5 76.60 89.469 .388 .884 
X6 76.38 85.996 .684 .875 
X7 76.32 87.896 .555 .879 
X8 76.12 88.883 .425 .883 
X9 75.76 91.737 .298 .886 
X10 75.88 86.067 .643 .876 
X11 76.56 86.945 .487 .881 
X12 76.20 86.367 .559 .878 
X13 76.30 90.296 .389 .884 
X14 76.40 88.122 .555 .879 




X16 76.24 91.533 .337 .885 
X17 76.26 84.727 .652 .875 
X18 76.22 92.216 .285 .887 
X19 76.28 87.634 .489 .881 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 










































Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Secara manual 
 


























































Tabel Uji Reliabilitas Tingkat Kenyataan Becak Bermotor Secara 
Manual 
 
 
 
 
 
 
 
